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Study of teaching method that students regard as a model
Jun SHIRAISHI
Abstract：In this study, I examined how teaching methods should be taught in the teaching training 
course at university to produce high school teachers with excellent teaching skills. University students 
enrolled in the teaching training course learn how to give lessons by recalling excellent teachers by 
whom they were taught in high school. Students say that their teaching method was great in their use of 
the blackboard, how they moved through lessons and how to spoke to students, for example. Students 
consciously keep their teaching method in mind as a model while trying to improve their own teaching 
skills by adding knowledge and techniques acquired at university. With this as a background, it is 
important to understand the teaching method that students regard as a model and to give them guidance 
and advice on that basis. In other words, it would be necessary to give students a view on desirable 
teaching methods based on the model that students hold, and to give lessons and encourage students to 
achieve that goal and to evaluate themselves-daily on their achievements in the teaching training course 
at university. For that purpose, the use of learning charts should be effective in the lessons on teaching 
methods. 
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